福島県内市町村における障害者雇用の現状と法定雇用率引上げへの対応 by 今野 久寿
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NO& 283,370 1,303.0 32.5 2.49 0.0 12(1) 10(1) P P    
QRS& 57,052 479.0 8.0 1.67 2.0 5 1 P    P2
TU& 62,933 479.0 11.0 2.30 0.0 3 5 P   P P2
RV& 30,745 165.0 4.0 2.42 0.0 1 2 P     
WX' 12,231  84.0 2.0 2.38 0.0  2 P    P1
YZ' 9,663  78.5 2.0 2.55 0.0 1  P    P1
[\' 14,644  87.0 4.0 3.60 0.0 1 2 P    P1
]^' 8,442 80.0 1.0 1.25 0.0  1 P     
_`& 327,517 2,396.5 48.0 2.00 7.0 21(9) 19(8) P  P P P1 
ab[& 77,232  426.0 7.0 1.64 2.0 2 3 P     
c(& 38,480 470.0 11.0 2.34 0.0 2 7 P     
de' 12,572 99.0 2.0 2.02 0.0 1  P     
fg( 5,967 66.0 1.0 1.52 0.0  1 P     
e[' 17,137 115.0 3.0 2.61 0.0  3 P     
^[( 7,046 57.0 1.0 1.75 0.0  1 P     
1c( 6,606 55.0 2.0 3.64 0.0 1  P    P1
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h[' 6,720 75.5 3.0 3.97 0.0 2(1)  P     
ij' 5,669 61.0 1.0 1.64 0.0  1 P     
kl' 17,509 98.0 4.0 4.08 0.0 1 2 P     
mn' 10,566 65.0 1.0 1.54 0.0  1 P     
op& 62,971 513.0 11.0 2.14 0.0 3 5 P   P P2
qr( 19,795 120.0 3.0 2.50 0.0 1 1 P    P1
st( 6,575 74.0 1.0 1.35 0.0  1 P     
DO( 5,019 58.0 1.0 1.72 0.0  1 P     
uv' 17,991 69.0 1.0 1.45 0.0  1 P     
wx' 14,532 90.0 1.0 1.11 1.0  1 P     
uy' 6,086 57.0 3.0 5.26 0.0 1 1 P     
z' 9,443 78.0 0.0 0.00 1.0 0 0      
{[( 3,745 74.5 0.5 0.67 0.5  1(1)  P    
 123,671 1,003.5 22.0 2.19 1.0 7 8 P  P P P4
|}~& 50,528 431.0 11.0 2.56 0.0 5 1 P     
q' 6,895 79.0 3.0 3.80 0.0 1 1 P     
' 3,630 78.0 1.0 1.28 0.0 1(1)  P     
' 15,260 142.0 3.0 2.11 0.0  3 P     
 16,778 130.0 3.0 2.31 0.0 1 1 P     
' 3,737 65.0 2.0 3.08 0.0        
( 1,406 46.0 0.0 0.00 1.0 0 0      
	
 21,734 217.0 4.0 1.84 0.0 1 2 P    P1
r' 6,156 76.0 2.0 2.63 0.0        
( 620 65.0 1.0 1.54 0.0  1 P     
' 16,951 203.0 3.0 1.48 1.0 1 1 P     
& 328,322 1,759.0 39.0 2.22 1.0 9 21 P P  P P8
& 35,761 237.0 5.0 2.11 0.0 2 1 P     
& 64,335 631.0 14.0 2.22 0.0 1 12 P P P   
n' 5,031 70.0 4.0 5.71 0.0 2  P     
' 7,230 83.0 1.0 1.20 0.0  1 P    P1
' 14,479 135.0 2.0 1.48 1.0  2 P    P2
[( 2,616 77.0 1.0 1.30 0.0  1 P    P
]' 10,951 116.0 0.0 0.00 2.0 0 0      
' 6,251 77.0 2.0 2.60 0.0  2 P     
' 18,925 136.0 4.0 2.94 0.0        
' 7,742 116.0 1.0 0.86 1.0        
( 5,937 67.0 2.0 2.99 0.0 1  P     
  ¡ 1,933,204 13,354.5 294 2.22 19.5 90(12) 131(10) 45 4 3 5 15 
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